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Eoccmo. Sr.: El Rey eg. D. g.) ha tienido á bien.
nombrar ayu<lant1e de 6rdenesdel Teniente Genam.,l
D. Francisco G'albis, y Abella" que ,,:08'0 haJla on si.:
tuaeión de cuart'el en esta Oort,e, al comandante. de'
Infant,el"Ía D. Rafwell\,fartí Torralba, ayiidant'o de' cam-
po que era de dicho Gen!eml 'en su antedolt' <1e'Stino,
'De real orden lo digo á V. E!. para su conocimien-
to y e'Lectos consiguientes. Dios glk'tJ:de tÍ, V. El. mn.-
chos años. JIIlachid 27 de ene¡¡:o de' 1916.
LUQUE
S,eñol'es Oapita,nes ge'nera,1es dé la primera y octa-
va l'egiOll!eS.
Señor Int,eTvcntor civil de,' Guerra y Marina y del
Protectora40' en lVfarruecos.
PLANTILLAS
Cir~ular. Excmo. Sr.: Oon el objeto de acomodar la
orga11lzación de las Secciones- dé Ordenanzas de este
Minis.terio á los justos límites que corresp1onden á
IC!s fInes de su pcculiar servicio, obteniendo al pro-
po ~,~empo considerahle' economía en los gastos que
OCa~lOna 0011 la actu:aJic1ad, el Rey eg. D. g.) ha
telllclo ,á bien disponer lo siguiente:
. 1.Q . Constitllirán dicha. 'Unidad, á partir de la re-
Vlst;~ de murzOo pTÓ!ltímo, una plana ma,yor y dos
secClolles, C011 la plantilla, reducida" que fija, el es-
tado q110 se acompaña.
]]1 jefe y los oapita'l1'es perteneCier{¡,n á la esca-
~a activa de Infantería, y los subalternos, á Ía, es-
cala' de l'6SerVa de la misma arma.
2.\! Pasará desd~ luego á manda;r dichas seccio-
nes el comandante que actualmente, dcsempeña 'el
cargo de mayor, y en cuantOo á los capitanes, quc-
daí:án destinados en las mismas, los tres de Infan-
tería. que cuenten maYOor -efectividad: en sus' empl-eos,
siendo baja los restant.es, as'í como los primeros -te-
nü:¡ntes que pl'est~m hOoY en, ellas sus servicios, los-
cuales serán reemplazados por los de la escala de
r,eserva. Uno de los capitan-es eje'rcerá el cargo de '
mayor, y los de cajero y enca;rgado del aJmaéén se-
rán nombradOos l'eglamentariaiIDente. '
El personal de tropa que resulte sobrante 'se amor-
tizará, dentro de las mismas secciones, con las ba-'
jas naturales qU!e ocurran por c;I:estino á otros cuer-
pos de alguna.s clas,es, si así conViniese, y por úl-
timo, con las vaca,ntes que s'e produzcan en el próxi-
mo licenciami'ento; sin que puedan hac'0rse nuevos
destinos á la.s slecciones' hast:a"la tOotaJ extinci6n del
,exoedent'c. .
n.º En lo sucesivOo, no se permitirá que el perso-
,nal de t,ropa de las Seeciones de Qrdenanzas de
'este lI'fjnisterio se dedique á otros servicios que los
réglamcntarios del cuerpOo á que pertenecen y los
propios del especial cometido que por la organizaci6n
de ésto les corre.sponde, quedando suprimidos to-
do.s los destinos que- no respondan exclusivamen-
te á estas IT'3cesidades.
1.p Ell Ooronel Jefe de la Brigada Obrera,.y To-
pográfica del cueirpo de Elstado :~Tayor, á las inme-
diatas órd'enc,s del General Subslecr,etario, e'jlercerá las
fmwiones de In~pccf.or de todas las' fuerzas acua,rte-
ladas en los edificios de este 'Ministerio, quedando
snprimiclo el cargo de Gobernado'l" militar del Pa-
lacio de Buen:avista;
5.\! ContinUilTán subsistentes' todas las dispm:icio-
nes de earáeter general y de régimen int9rior que
a,Lectan á dichas 'S,ccciones de Ordcna'TI.za.s" y no
s:('> opong',¡tn (~ lo p~'cveIlid,o en esta circnla!'., '
De 11C1¡1l orden 100 digo á V. E'. paJ'a su conocimien-
to y dcmás ürectOos. Dios guarde á V. E'. muchos
años, ,!lVIadl'iCt 27 dc enCro de 1916.
.fLUQUE. '
S:eñor..
(a) Encargado de la mayoría.-(b) Uno Subayudante y otro para las oficinas.-(e) Para el almaeén.-(d) Oficinas.-(e) De cornetas.
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• Madrid 27 de enero de 1916.-LuQUE.
se ha limitado ¿. 'la descripción y funcionawentClo
de :m.s ma"onetos Boch de alta tensión, que son los d'Cl
tipo más usado en 'el automov;ilismo ullÍvers¡aJ., y al en-
coo:dido por magneto de ba.ja, tensión y ruptoros
que s!e emplean t.odavía :en algunos carruajes de 3.1'-
till:ería.~Pa;ra la ¡explicación del funcim:uamiento de
las Ina."O"ll'etos. Boch, presenta un esquema que, da per-
fecta idea de, la, marcha de las cOTrientes, además
de las figu:ras:'sueltas cOilTespOiUdientes á, las diíJeren-
tes part'es. del ap<'U."ato en que los mecamsmos tiemen
que int,ery,enir.-La, correspondiente al afinado de un
motor, á que los mecánicos 11:aman ponerlo á punto,
la describe tal;,pomo se e,fectúa en el taller de un
garaj,e, en. términos !ea1efl, que 'con ¡jI librol en 'la mano
puede 'efectuarlo, un operario cualquie¡ra, con solo ha-
cer lo que va leyendo, Qperación que tiene gran
importancia, porque aplicada; conforme ;la explica.
el libro, d;arán siempre los mo,tores su máximo
'rendimiento. ~ El funcionamiento del di:f.erencial está
descripto con gra.n claridiad, ilustrado con bue,n
número di'l figuras, que ayudan á las eocplicacion:e;s~
en términos que se ve clarament:e la manera de fun-
Clonar lest,e ingenioso m€'canismo, aun por las in-
teligencias menos cultivadas.-EIll toda, .1:a obra tie,n-
de ,el ¡<j;utor á especializar lo referente _á los ca-
mioD!es y carrulljes ;de transporte que tieo:rl'en órganos
y rdetalles especiales dJe que caJ.'ecen los coches de
tuTismo, y de log, cuales, ,en gienera1, no se o'cupan
las obras de automovilismo, que por lo común se
s,e dedican pTeferentiemente a. .10s' carruajes rápidos,
omitiendo dich.os de1JaIles.-Si á estas consideraciones
s,e toman ,en cuenta que los onc¡c eapítulos dJe la,
cartilla constituyen un libro 'en octavo, con 93 pá-
ginas únicame:nt,e y 127 figuras inte'tcala,élJasen el
texto, no s'e conc,lbe que 'Em menor ext'ensión puedan
explicarse t·an' o1a;t'amente todos los mecanismos; ade-
mas, el mérito de la obra debe medirs'6 por el re-
.sulta.do que de ,ella se conSiga, y en 101 re:fl~1'ent'e a
la que Sle informa, puede: afirmarsle que en los últimos
exámenes VeTificados ,en la mencioruaoo Elscuela auto-
movilista, todos los alumnos d.emostraron conodmien-
tos muy superiores á los de promociones anteriores,
debido á haber estudiado la" «CarGilla de automóviles
de transpoil."ttel».-Cluenta el comandante D. ]'loirencio
L6pez P,e'l',elra y So,nz, obje·t.o de, estfe informe, más
de tr,einta y dos años de e1JectiV'oos s,e!l'vicios, con'
buena coneeptúación, y se haUa en pos,esión de, las
sigui,enttes condecoraciones: Dos Cl'lWeS de primera cla-
se del Mérito :l\1ilitar con distintivo blanco, por las
maniobms y revista milita,r V'erificta,das 'en esta Oortoe
e,l año 1905 en honor del P11esidentJe &e la República,
mr1Ü'esa, y por los .e,xtraol'diDJarios servicios que' pr.estó
00 la Cb:r;a.is
'
i6n de táctic3., 'esta última pensionada,
con ellO por 100 del sueldo' en ,el' empLeo de ca~
pitán, hasta su ascenso al inmediato; Cl'UZ de s'e-
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illh:cmo. SiI.".: El Rey (q, D. g.), de confOlwd&d
'con 10 pr.opuesto por la Junta de 8ecretar:La de este
iM!m~sterio, y por .resolución de 19 del actual, h.a
~i;'enido .á bien COllc>ede'J,' al comandante de Artü]eria,
'con destino ¡'3lIl el mismo, D. Florencio López Pe-
~118'!lla y ~, aill:;or de la «Oiartilh do autom6viles
tie tra.nsporta», la. crnz de segunda clase del }'[:érito.
IUIilitar con. wstintivo blanco, pensionada con ,ellO
por 100 ,del ,meldo de su actual empleo, hasta su
aiSC>enso al inmediato, por "los méritos que se deta-
llan en ,JeJ. informe .'que á continuación se, inserta y
con arreglo .á la-s disposiciones :que en 'Cl mismo se
mencionan.
De :reál orden lo d:\go á Y. E. para su conocimieri.~
to y ilemás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ;]I,fad,Tid '97 de cnero de 1916.
Señor Intendente general militar.
Señor Interrentor ,civil del Guerra y Marina! y del
Protectorado en Marruecos.
1njarme, que. se cita
!Ministerio ,de. la Guerra.-Subsecr.etaría.-ElXcmo. Se- ,
ñor :.-La «Cartilla de automóviles de transporte», re-
idactada de 01'd8n superior, pür el comandJarit'e D. Flo-
mncio López. Pel'Cira y San:a, 'á fin de que. sirvi.era
para la ensleiíJanm de los alumnos q'U€I mciben su
instrucción. en la Escuela Automovilista á oargo del
ArJ;na de Artille'rí:a, fué decla.rada reglamentm'ia para
servir de texto en . la m;ísma, por 'J)ea1 orden de 3
de mayo del año último (D. O. núm. 99).-La obra
cemsta de onaD capit'ulüs, 'entre los cua.les so rapar"e'
toda la materia que abr"!L2Ja. el libro, siendo muy de
notar la clariOOd del lenguajle, la lógica eXP.osición de
las id,eas y el dib'ujo de las figuras, que tomadas del
J;nat'erial permiten formarse cLara idea de los elementos
que 1'epJ)e'sentan.-:ml autor, cuyos extensos conpci-
mi'Emtos ,en los asuntos de automovilismo han sido
puestos de manifies,to en varias ocasiones, con .ob-jieto de dar 'menor e'xt'ensión al libro, ha huído (]je
la descripción ,de m:uaaltoo organismos y dispositivos
han sido ,d¡esecmdos plor 'la pu.\áctica, y' qne en la
actualidad no se V'Eln más que en CIa'lTUJa,j'es de mode-
los, a,nticurudos y descartrddos de los se["VÍciosmilita-
1'e's, describiendo, en reducido númeto de p{t.g'inas, lo
. ac"tualmentJe en :uso iEliU los carruaj,es die transporte
que tiene el ~jéJ.'cito len ,s:ervicio, y la,s más rocien-
't,es roodificaca.Q1lI8IS en los. cJ8Jl1liones modernos.I-Eln
las conj)EJI.l'€'Ilcm.s, 'l'ef'8l'entes al encendido, ha, supd-
lniCl:o los adumnlJa,dOll'!es'i bobin.as, t'embladOl'81s, etCoÓte-
ra, 'etoot'em, por ltt l'u,z6n aro.t'el'iorrnent'<) oxpuoota, y
28 de enero da 1916
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor civil -de Guerra y Maúna y del
Protectorado en Marruecos.
REi8IDElNOlA
:EtxCl:l1(h Ell'.: Acc'edi'elldo ¿, los des'oos aBI Tenio81lva
G-eneral D. Fll.\iMisoo GaJ.bis y Abellu., c.1Rey (<loo
bién sería conveniente .enlazar con estas ideas á los
portadores de bacUooS, que impunemente para su salud,
propagan ciegamente.la fiebre tifoidea, y las medidas
para evitar su propagadón.-No' quiere decir esto, que
se desdeñen los tratamientos tradióonales ; ancho camp~
nos ofrecen para ,su aplicación, como. puede oomprobarse
con la lectura de esta ~\![emoria v con la acertalda
aplicación que de ello, se hace en -esta enfermedad, y
en este concepto :es mereced,olr de toda alabanza, por
revelarse un ,experto clínie,OI, un observadOr fino y, con-
cienzudo y, unttabajador asiduo, para reunir ;y¡ colec-
cionar los \ variados síntomas que hacen interesante su
lectura y que ¡sea digna de ser conocida po,r los
clínicos y compañer:os amantes de su profesión, como
indudablemente 101 es el autor de esta monografía.-
El trabajo titulado. «Estudios sobre simulaciones}} con-,
tiene doce fÜJtografías de un individuo: simulador de un
reumatismo, que estuvo ,sometido, á -observación; des-
cribe la historia de las simulaciones, las penas CGn que
la ley castiga ¡este ,delito" la. moral qu~ representa :y
la frecuencja ,de individuos que fingen inutilidades
para librarse del ,servicio militar.-Entre los elementos
de diagnóstico indica el interrogatOTio del sujeto,
que suele bastar ,por sí solo, para formarse un juicio
aproximado. Los Antecedentes tienen gran importancia;
los simuladores se ;ae:o.gen fácilmente á simular pade-
cimientos que sufrieron ien la infancia, oomo son, entre
otros, la inqontinencia de orina y los. ataques epilép-
tioos.-Señala, además, los recursos y medios de diag-
nóstico que nos ¡ofrecen los ,gabinetes instrumentales 'y
los de análisis, y, sobre todo, la constancia del médico
observador, que unas veces por exclusión y otras por la
falta de lógica en los síntomas subjetiv,os referidos,
vienen al fin á dar la cla¡ve, y cpu ella la razón 'J' con-
vencirriiento de que Se trata de un farsante.-A esta
clase pertenec.e el individuo, que detalladamente refiere
como sujetó a observacjón, como presunto reumático.-
En cuantlo á la prolija. y detallada .observaóón lle-
vada á cabal 'hasta satisfacer su espíritu recto' y de
honradez profesional, agotó cuanto puede emplear el,
más exigente,' apurando, lo,s elementos de diagnóstico
y adquiriendo la cer\:idumbre de la simulación lle-
vada tercamente' hasta un grado, inverosimi1.-Este caso"
conotro:s tres más que figuran ,en este folleto, col1s-
títuye un estudio fragmentariol de las simulaciones, ocu-
pando el j:>rimerol 'la casi totalidad de este trabajo.-
Cuenta el médioo, mayor D. Rüdrigo Moya Litrán, ob-
jeto de este informe, más de veinte años de efectivos
servicios, c,on buena' conceptuación, y se halla. en po,.
sesión de las siguientes condec,oraciones: cuatro cruces
de primera clase, 'del Mérito Militar e,on distintivo
'rojo, pensi.onada una de ellas, por diferentes acciones
en la campaña: :de Cuba; c:r;uz de primera clase ,d~
María Cristina, en per,muta del empleo de médicÜJ priM
mero, que obtuvo por su distinguido comport~miento
en la misma campaña; medallas conmemorat~vas de
la jura de S. M,. el Rey D. Alfonso XIII, de los
Sitios de Ger,ó~a y de la menóonada: campaña, más
una cruz de segunda clase del Mérito Militarc'!u dis-
tint~viO blancol, por la obra de ,que es autor, trtulada
«Desinfección en la tubercul,o,sls del soldado) .-En
virtud de cuant:o queda expuesto, la Junta: de Secreta-
tía, teniendJÜI.en cuenta que el señor Moya ha demo.s-
trado con la ptlblicación de sus dos foBetas mucho
colo, aplic,ación y laboriosidad, reali~ando.~n trabajo
que versa sübre asuntos, de' reoonocld.a utll1~,:d para
la instrucción pr,o,fesi~nal de los médICOS. ~Ihtares Y,
de bienestar, del EjércIto, aC,ordó, p.or unamffildad, pr~
poner se le conceda la cruz de segunda clase del Me-
rito Militar coü :distill,ti:v,Ü! blanco, pensionad,t con el
el lO por 100 del sueldo de su actual empleo,
hasta su ascens,QI al inmediato, por' considerarle com-
prendido, en el casO! 10.2 del artículo 19 del vigente
reglament,ol de recompensas en tiempo de paz.--V. E.,
no obstante, res.oberá 101 más acertadQ.-EI Subsecre-
tario, Gonzalol CarvajaL
!LUQUE
D. O. núm. 22
Excmo. Sr:: El Rey (q .D. g.), de c,Onformídad
con 10 p.m.puesto por la Junta de Secretaría de este
Ministerio, y por res:olución de 19 'del actual, ha tenido
á bien oonceder al médico maY¡ÜJr del Cuerpo de Sa-
nidad Militar D. Rodrigo ,Moya Litrán, autor de dos
folletos, titulados «La fiebre tifoidea en la guarnición
de Barcelona}} y «EstudiOos sobre simulaciones'}}, la
cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintiv.o
blanco, pensionada ,cpn el diez por ciento del sueldo
de su actual empleo, hasta su ascenso al inmediato"
por los méritos que se detallan en el informe que á.
continuación se inserta, y con arreglo á las disposi-
ciones'que en el mismo se mencionan. '
De real .orden lo, digo, á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E'. muchos
años. Madridz7 de enero de 1916.
Informe, que, se cita
Ministerio de la Guerra.-Subsecretaría.-Excmo. Se-
ñor.--,-EI vabajo tituladp «Fiebre tifoidea}} constituye
una monografía ':dividida ,en varios capítulos, cuyos
,epígrafes indican ,con claridad' la división ordc;nada y
met~dica que 'hizo su autor para exponer en fo;rma
senc~lla y ,correcta las prolijas observaciones que tuvo
'OcaSIón de llevar ,á cabO!; trabajol que revela en quien~o :ealizó eondicio,nes intelectuales que le conducen
a ejercer un minuciosol análisis de los síntomas, con
pormenores y detalles tannumerQlsos, que bastah para
PT'Obarque á su espíritu le es dado, hacer un verdadero
~roces() ,de discriminación analítica, clínica Y' sintomá-
tIca de la fiebre tifoidea c,omo ya no, se acostumbra
er: ~a actualic\iad.-:-Gon ser de interés primordial la
<:hmcaen esta enfermedad, hoy de las más conocidas,~ede~n gran parte aquel interés ante las nociones
acter¡Qlógieas, que, al darnos aislado el germen pro-
tucto,r,estable'ce de hecho la identidad' de t,odas las
orma,s ¡ul,ormales ó fltipicas; y comol consecuencia de
est'Üs ,co,noiCÍmientbs, se :cterivan los grandes proble-
mas. de .la higiene pública, que para resolverlos' es
preClS:'Ü lllteJ:iesar á, los poderes públicos y difundir
entre. los habiti:mtes, en forma de reglas sencillas ypráctl~as, aquellas nociones para facilitar la obra em-
prendIda por los higienistas,h'asta hacer desaparecer
~n nuestra Nación este azote que tantas vidas nos cues-
~n.-Además, ooil el c,onodmiento de la biología yO~Ología del bacilo: de Ebert, la prOfilaxis individual~~ a hecho, más precisa, y aunque las vacunas antití-·
tcas necesitan la sanción de la clínica, éstas y los
suer 'la .os, par,eaen ser ho'y día los que pretenden .llenar
1 l~d1C:ac16n causal, con razonamientos naddc. 3 de
a CIenCIa bacteriol6gica y, de la sueroMteraph,,-'fam"
giun:daclase de idual Ü1..den y distintivo, pór !lila
¡¡Ücmoa:ia que pl·esentó sobre automóviles con moti-
V'O da UIk'1 com)isión 'quO' des.empeñó 'Onel ext-ran-
jero; cruz de: la RooI y,:Militar OTden de San Her-
menegildo; caballero de la Legión de HonoT frano.e-
sa, y medallas conmemorativas de la jura de Su ::\1'80-
jestad ol Rey D. Alfonso XIII y de 101s, Sitios de
Zaragoz,a,.-En. VÍTimd de cuanto queda expuesto, la
J7unta de t:8ecretaría, :reconociendo que ,el coman-
dante López Pe:reira ha demostmdo con la l'ed~LCci6n
de su &ertilla una labo¡riosidail. y un oonocimiento del
automovilismo nada comunes, acordó, por unanimi-
dad, proponeT s'e 1:0 conce'da la, CTUZ de segunda clasD
del :Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada
con 001>10 por '100 del suéldo de su actual emplieo,
hasta BU ascenso a,l inmediato, por conside¡rarl-e com-
prendido en el art'ÍCulo 23, en relación con el 19
del vigente reglamento de 1"ecompensas en tiempo
de pa,z.,-V. ,ID., no obstante, resolverá, lo :más aO'8r-
tádo;-EJ. Subsecl1etano, Gonzalo Oiarvajal.
. -
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LUQUE
Dios gua.rde) s!e ha servido autorizarle para que fija
su residencia en esta 0:0["00, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. pa;ra su conoCimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos
años. !Madrid 27 de enero de 191f:i.
iLUQUE
Señor C;apitim general de la primera región.
~eñor Interventor civil de Gu-erm y' Marina y del
Protectorado @n ]\'[al1.11ecos.
MATRllIfONIOS
Eoccma. Sr.: Accedi<enao á lo solicitado pO'l' :el
primer temiente de.lnfaIltería D. Leopoldo :AIenéndez
López, con destino >on el grupo da fuerzas regulares
ídígenas de ~f.elil1a núm. 2, el Rey (q. D. g.), da
acuerdo con lo ·infonnado por ese Consejo SUpl\~mO
en 24 ,dal mes actual, se ha servido concJederle li-
cencia -pam contr.ruer matrimonio con D." Pilar Abaun-
za LóPez".
De real orden lo digo á ·V. E. p¡¡.ra su conocimien-
to y demás Jefectos. 'Dios gua.rde á V. E. muchos
años. IT\:IadTid 27 de enero de 1916.
AGUSTíN LUQUE
8eñor Presidente del Gonsejo Supr.emo de Guerm y
~Iar:ina.





JJh:cmo. Sr.: E!I. Rey (q. D. g.) ha tenida á bien
conc·eder el empleo de primer teniente, en propuesta
extraordinark<¡' de ascensos, aJ segundo teniente del
regimiento Ca.zadores de TaJavera, 15." de, C'aballe-
ría, y ,en prácticas en el C1l<"1rto Depósito de caba-
llos sementales, D. []\iTa.nuel Rodríguez Ramírez, pür
contar len su i&llpleo el plazo que detennina el ar-
tículo 6." del reglamento de ascensoS de 29 de oc-
tllbre de 1890 (C!. L. núm. 405) y hallarse' además
clasifica¡do de ¡apto pa.¡ra -obtenerlq·; debiendo dis-
frutar en el que, se 1'81 confiere de la e:flectividad
de 5 dJe sept.iembl'e de ~915 y figuraJ' en la es-
cala d'81 Sil nueva clase, lnmediatnmente detrás de
D. Q.VIariano J3tiXó :!YI:artín. E!s asimismo la volunt:ad
-del S:. J)¡I., que ,el expl'esaCio oficial continÚ!e en el
¡destino y prácticas 'en q'Ue actualmente S'El hana.
'De real -orden lo digo áV. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a·ños. G\'Iadrid 27 <leonero de 1916.
Señol:es Capita'll'Gs generales de la sexta, y séptima,
r-cglones.
Señores Director general de Cl'ía Caballar y'Remon-
t,a é Interyentor civil (Le Guerra. y ~Ial'ina y {lel
Pro,ooctorado 'en l\Jarruecos.
.... JO Dar.. 'IB' L
Secclon de Ingenieros
.INl?E(MNIZAOIONE,S
Oircular. EiXcmo. Sr.: En. vista del una consulta,
furmumda pOl' ~l 'Clap1t1á.n ~eneral de la quinta 118-
.gi.6n, J:l,~OO '/d,e l~s indem:ri~z:a,ció;n,elsl íieV',engooa,s por
el personal de las Comandancias de IngBnilel~os ,en
la inspección -de las conc,esiones otorgadas 'en las
zonas polémicas; teni,encln en cuenta, la pl'á.ctica se-
guida por los demás loamos da la, ·administración del
Estooo, y por este' de la· Guel"J.·a~ para los casos· com-
prendidos en el l"eglamento de· zona lnilita·r de: co:;-
tas y fronter-a,s, con arl,eglo aI apaJ·tado 2." del aT-
tículo 58 del mismo, y pam 13.·s conc'Gsiones del l\Ie-
lilla, según la l'~al orden de 11 de febraro de 1910
(D. -O. núm. 33); no conside:rando equitativo graml.r
el presupuesto ~neral del Estado, ni las atencio-ll·es
'(3'specia.les. de' los semcios, con ga,~tos motivados ,á,
instancia ;d!e pllirticulail'es, y que redundan en bene-
ficio de éstos, el Rey (q. D. g.) ha tenidoi ¿, bia]]
~sponer: . \
L" Las indemnizaciones deV'8ngadu<s por 'el pc;¡:sollal
de las C'om8ill.danc:Las -de, Ingeniel"os en la inSpección
de las conoesiones otOl"gac1as' en las zonas po-léJlJicas,
BeIrán. a.bonllidas por los re:spectivo.s concesionarios,
aju.s.t:á.ndose para su determinación á. lo dispueSto en
los artículos 10 y 11 ¿¡'el reglamento de 13 de julio
de 1898 (O'. L. núm. 245) ..
2.2 . Las C'oma;nda;ncias de Ingenieros fOl''rlllllar±n las
cuent-as cOl"Tespondient'es en cad:!. caso, que, examina,-
das püir :el GoberrrodQil: militar, se som-eteráill á la.
aprobación del Capitán genenera! de la región, preyio '
infonn-e del üomandante general -de Inge-me;ros.
De re:aJ. orden lo digo á V. E. pa;ra su conocimien-
to y jiemás efectos. Dios guarde á V. E. muc1lOs





CUERPO AUXILIAR DE INTENDENCIA
Eocomo. Sr.: :El R-ey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar definitivamente escribiente del cuerrpo Auxi-
liar 00 Intendencia, al pmvisionaJ, s'argento de la
Go=da;ncia de tropas (l,e, Intendencia de Lacra.cl1e,
D. Francisco Parra. Parra, por haber demostl"ado, du-
Tu;nte lel período de práct,icas reglameri.taJ:ias apti-
tud suficiente para ·el desempeño d'e su cometido; de-
bi00nao disfrutar de la efectividad de 25 {le ma,yo
d{)ll año pl"óximo pasado, y continua;].' destinado en
la Intendencia general militair, donde actualm:eni:¡~
pTesta s'eTvicio, colocándos,e en la 'escala, inrnledia,ta,-
ment,e después d€l D. Ant:Onio Dona.ire, Tlerán.
De mal ,orden lo digo á V. E. para suconocimien-
to y demás e:J1e-ctos. Dios guarde á V. E. muchos
años. !Madrid: 27 de enero de 1916.
LUQTJE
S'eiLores General en Jefe' de,l Eij'ércit.o de Eispaiia en
Afuica é Interventor divil de Gue~Ta y ~faJ.inaJ y del
Protectorado ,en ·:ilfarrueeos,
INDEiJl.fNIZÁCIONES
E~cmo. Sr.: am Rey (q. D· g.) se ha servido
a,probar las comisiones de queV. E!. dió cuenta á
este :Ministerio en 18 de, octubre último, desempe-
1m,das 'en los mescS de j tIlio, agosto y septiembre
últimos por 'el pel'somil compreñdidÜl en la .rclación
que á continuación S'O inserta., que comienza con
D. L11is Pórez: Pe:i1amaría-Vélez y concluye cOJ+ don
:Mía,tías Calvo :!Yluñoz-To-rrero; dec1ará,ndolas indem-
nizables con los beneficios que señalan los artícu-
los del reglamento que ·en la misma, se, expresan.
De real orden lo digo á V.EI. paJ.1a su cqnocimi,en-
t,o y fin~s 'consig4uientes. Dios guarde á. V. 1t:. muchos
años. IMadl'id 16 de diciembre de' 1915.
LUQUE
'Sled:í.or Oapit'á,n g!eneml de la; g,ext:aj región.
Señor Int,erVlento[' civil iCl,e; Gu:erra y Ma,rinS! y del
Pro!t-ectol'a1do 'en Marrl1jOcos.
h .% 441't'''' J a ,.5 - J l. srM! W.. WP)ii;4L,(#:"'''''o<'' ;"'<\",R .,za% hp!··~:":: <?~it.,,¿...... t.tii•• ~"'>":-':"·-~l --"""\7 .Siiiíi »
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en que prlnoipia I en que termina ~ ¡::.,!3
I't.
"" l"~~I Mes I:~~.~,I~I~I AñOIIf. l"







~~go 1I~.-s c.~:,:- _.... I ===="=_:=======
NOMBRES I ~¡¡; ~ ¡:s de su
~'(tl E.~
;n S- o ~ residencia
,-----1 1__.,..._____ -_.. _1':¿'7~ 1 11 11
MES DESEPTIEMBREDE 1915
E. M. general. .......,1 Gral. división I }) Juan Pereyra Morante ...... 110 y: 1IIIBilbao .•. /Santander .•.•.••..••.•
Reg. Caz. Alfonso XIII,
24 de Cab.a •.••••• 'li'4é~i<:o L° • 'ID. Raf~el Llore~te Y. Fed,er~c!)'1 ~o y IIIIVitOria ••IBilbao .. " : ..•..•••.•..••
Idem ••••..••• , ..•... Capltan..... »Alejandro VlllareJo Garcla;. IOY 11 Idem .... San Sebastrán •.••.•..•...
J.l4ES DE JULIO DE 1915
[
DelArma de Infantería,~caPitán.. . .. D. L?-is Pérez Peñamaria Vélez. 2.~Y 3.: Burgos ., Campo de Úro de la BrújulallAsistir á escuelas prácticas
AlumnodelaEscuela " El mIsmo, •...•...•..., .•.•. 2. Y3. ldem •... Idem .•.•••. · •.••.•...•.• Iden1 ...•.•• , ••.••• ,.,.
Superior de Guerra. ". El mismo '. 2.o Y3.o Idern .••. Idem ,Idem .
Reg.InP Guipúzcoa, 53IComandante. D. Federico Esparza Torres •.. 10 Y 11 Oiduña .• Vitoria......... . ..•..•. Extraer un caballo para
MES DE AGOSTO DE 19 15 1I I I su servicio •.....•••.•.
. . . 1M " ° ID J L' S b" ¡S. Sebas-¡s t d ~Observación de mozos en'(Samdad mlhtar....... edlCO l. " . uan UlS u IJana " 10 Y 11 t"n an an er.............. l C "ó . t
' la •..• , a omlSl Jl mlX a., .• ,





































4t~d~m ., 19151, 6'~dem ,1191511 3
41 ldcm . 19151 61dem 1915 3
1lidem .1 19151 6Iidem., 191511 6'
Iolsebre.II9 I 51 Illsebre.¡ 1915
I7l ídem ·1 19 151 3olidem., 1915
I31~dem '1 I9I513ol~dem ., 191511 18
13 Idem. 1915 30 ldcm. 1915 18
24IjUliO •. 1915 24 julio .. 1915
26 idem. 1915 26 ídem. 1915
28 idem. 1915 28 ídem. 1915
25lidem. 1915 26 ídem. 19 15
81~gostol 19151 I4¡.agostol'9I5
30 1dem 1915 31 Idem. 1915
22¡idem .1 19151 23lidem.
Vocal Comisión mixta .,
Asistir al concurso de tiro
1
, nacional. ;'" : ••.•.•...••
Idem •....•..•.....•..•.• 'Idem .•...•......•..•..•
Madrid .•.•....•.•.•.••.. ,IAsistir al cl!-rso especial de
4.a sección de la Escuela
Central de Tiro .
Asistir á la jura de la ban-
dera por los reclutas del
regimiento Valencia •..
Idem. " .IIdem , IIIdem •..•.•..••......•..
Capitán .•... 1» VíCtor Carrasco AmiliviaIdem ..•••.•••
Idem •.••••••••••..
Idem ; .••
Idem •••.••.•..• · •..• 1I.er teniente." » Manuel Rico Odagavia .. '110 y IIllfdem ..• ,
Idem , ...•.. Otro....... »Fernando Sigler Martlnez .. 10 Y 11 Idem .•..
¡Cap. AYUdan-}' }) Ignacio de Goicoechea 'YIArtillería .•••.•• ','" teCtau:podel Otazu...•. ; .•...•...•.. \10 y II
aI\, enor ..
E. M. generaL •.. ~ ·IGra~. ?riga,da. »J,osé ~ómez Arse , 10 YIIIISantoña .. IIdem , ld~m: ;',
Reg. Inf.a Andalucla, 52 Capltan..... }) FranCISco Rodngllez Urbano 10 y 11 ldem .•.. IIdem .•...•.•. '., ...••..•. ASlstlr como ayudante del
" , l' anterior General. .•....
Idem •.•.••.•.•..•• "1 r.erteniente. .' An,tonio Rodríguez Macías . 10 Y 11 Idem .•.. ¡dem .•••.. ',' • " . .• • •... CObrar,libramientos •.••.
)
COnCUrrir al curso de in8-('
a ~ ., , , ,., S. Sebas- trucción de la r.a sec-ComdaArt S::iebashanComandante. »lhodestoLuzunaIlzNoam •.• IovIII t" (Tudda.................. .. 'd 1 E l C
• o,, l' lan .... \ ClOn e a scue a en-
o , , 11 . trlil de Tiro. ; .•....•..CapIta~ }) Rafa~l Latorre R.oca 10 Y 11 Idem Tdem , Idem.,' ","1
r.
cr temente. »Ramon Pardo Suarez .•.. , .. 10 Y1I!lldem •.. '/,Barcelona .•...••. , .•.• , . '¡InstruIr reclutas de la cO-¡
mandancia Artillería de
.' Barcelona .•..••..•••..
\Fuertes de San Marcos YiEva~Llación y trasl~do de~
ro y IIuIdem .... / Ch "t . t polvoras con mohvo de
















13 idem . 19 15 22 idem. 19 1.'
13 idem. 19 I5 22 idem 191.,
13 idem 19 15 22 idem. I9 I:
12 idem. 19l5 22 idem. I9 15
13 idem. 1915 22' idem 1915
13 idem . 1915 22 idem. 1915
13 idem. 1915 22 idem. 1915
1 idem 1915 1 idem . '9 1 5
1I1idem . 19 I5 30 idem. 19 15
6lidem. 19 I5 30 idem. 19I5
161idem 19 15 30 idem '11915







24 \\~antanderITorrelavega. ••••.•..•. '.





1lXlJ Oll,h. b I~
1:'",11:'; ]'lJNTO .... \1J~ t1>a~t· .--~_ ...~~~-.- .,..-...-- ~
H~O~ ~@,a o- o =,:,:==', ..;::.:.c:::: .;:::...c,,;:c-::,:;:;:,:;;;:o===:::;;;::;:. Ien que princJpia ell que te,l'mina t:l~~~~ ~p; '" ¡g ft ,'e su donde tuvo lugar Comisión cllutel'idl\ . ,. - ",,'--.7-==--==-= :i I
e '" •• ~ I ¡ I I I I ....:" ~,¡;¡ ~eGidNlio ~ la comisión Dia Mes .~i\'J Dia :Mes Año g
• I:!' lf . • 1,._"_ .._';-__,., ·_"_·~J · "_'_I o _._._- - - ----•• - ,
. .. lEstlldiOS relacionadoS con¡
_ ejecución de éscuelas
IOY IIIS'"Sebas-¡Fucrtc .de ,Nuestra Senora prácticas que ha de rea- 231sepbrej 19Isl 24lsepbre¡ 19 15
I han.. . \ de Guadalupe .••••.... lizar la Comandancia en
\\
dicho fnel'te •...•.••..
lO Y II Idem ...• Idem ••• , •••.. """.'" . ,¡[dem... 23 idem. 19I5l24 idem ., 1915
lO Y I1 IVitoria •• Tudela.... • •...•.••.•.. Asistir al curso de tiro de
campaña...... . .••.•.. 1 idem. 1915 4 idem. 1915 4
ID Y I I Idem...• [dem ..••.••••. , •.. · ••••. Idem ...• , .••.•.•••...• · I idem. 19 I5 4 idem. 1915 4
la y tI 13 idem. 1915 Jl2 ~dem. 1915 ro
ro y 11 13 idem 19I5 22 1dem. 1915 10
IOY II 13 idem. 19I5 22 idem. 1915 la
IOY XI 13 idem. 19I5 22 ~dem. 1915 la
10Y II 12 idem. 191,S 22 ¡dem. 1915 II ~
10 Y XI 13 idem. 19I5 22 !dem . '1915 la
10 y II 13 idem. I915 22 Iclero. I915 lO ~
IOYI1 13 idem . 1915 22idem. 1915 I@ c:15
IOYll IIidem. 19I 5 2z!dero. I915 12 ~
IOY II 12 ~dem. 19I5 22 ~dem. 1915 XI ~
roYI1 13 1dem • 1915 221dem. 1915 10
lO Y1I jVedfiCar escuelas prácti- 13 ~dem. I9 IS 22 ~dem. 1915 la ~
IOY Il Idem •••. Murguía (Alava). .••.•.• cas en el campo de tiro 13 :dem. 1915 22 ~dem. 1915 la 1-'
IOY 11 eventual de Gorbea ... 13 :dem. 19I 5 22 ~dem. 19 15 10 <.O
10 y: 1 11 J3 ~dem, I9IS 22 ~dem. 1915 10 ~
10Y XI 13 .Idem. 1915 22 ¡dem. 1915 lO
IOY II 13 idem. I<J)IS 22 idem. 19'5 10
1~ Y 11 13 idem. 19 I5 22 idem.• 1915 ro
IOY II
NOMBRES
'Conducir caudales.. . .•.
Asistir al concnrso de tiro
nacional.. •.....
~ ~1igneIBurguésGanuzo.',.· lO YIl Idem ••. Madrid ••.••••••..•.••••. "Cnrso de tiro CIlla Escue-
la Central. ••••. " ..•...
» Tulio Castro del Rosario ••.• IOY II Idem...• Idem •••••.•• , ..••...••.. Prácticas en la Escuela
Central qe Tiro ....•..
» Isaías Rodrlguez Padilla. • •. 10 y 1J IIdem • • •• Idem .••.•...•....•.•..•• Idem.. '" • • .••••••••




Idem.•••••...•.•..• 'IOtro ...••.• 1 ) Antonio Sagardía Ramos .••
2.° reg. Art.a montaña. Col'l1andante. » Manuel Gast6n E,lizondo '"
Reg. IM.a Valencia, 2 3'IOtro.: .
Idem. • • • . . . • • • • •• ., Otro, ...•..
Idem. , •••.•....•..• '\ I.er teniente.
Idem • • • . . • . . • • • . •• • Capitán..... »Benito Molas García : •...••
Idero •••.•••.••••••. , Coronel.... »Ruperto Tomé Tejero ..•..
Idem....... •.•••.• T. coronel... »José Junquera Domínguez .,
[dem •.•••••..•.••••• Comandante. »Manuel Gastón Elizondo .. ,
Idem ...... _......... Otro. ..... »Julio Manero Sancho ......
ldem•...•.....•...• Capitán..... ~ José l\'Iallrique de Lara .•...
Idem •.••.••••....... Otro .•.. . .. »Ernesto Pascual Lascuevas .
Idem ••••••..•...•.. , Otro ..••.. , ~ Timoteo Martínez ele Lejarza
Idem.••••••••..••.•• Otro....... »Benito Molas García .....•.
Idem.•••••••.•.•.... Otro....... »José Molas García .. ; .•..•.
IdeIh . • • • . •. • •• • . • • •. I:er teniente }) Antonio Eleta Palacios •••..
Idem .••••.•.••••.•. Otro....... »Jesús de Lecea Grijalba .•..
Idem ••.....•.•...••• Otro ..•. ;'.. II Gabriel Echanove Zabalu ••
Idem. • • • • •.• • ..•••• ¡otro ...... ' »B.ernardo Cat¿n Hoces .•..•
Idem ••.••.•••.....•• Otro... ..•. ~ Alfonso Rodrlguez Junquera.
Idem ••••.•• '..•..••.• Otro ••... .. ~ José Acedo C.astañeda .•.•
Idem •.•...• _•.•.•• , Otro...... »J<osús López Varela .•...•..
Idem ..•.••..•.•.••. , Otro....... »D'lmingo de Silos Gr"ada •.
Idem ••.•.•••.. '" .. , Médico 1.0.. »Manuel García 'Sánchez ....
Idern.•••..•.•.•.•..• Cap("llán 2.°. »Antonio Martínez Suárez .•
Idem •••..••••...... Veter.° 1.°.. »Angel Sellería y G. de San
E¡¡teban ..
idem Obrero ajusto ~ Bienvenido Alvarez Alvarez.
Iclero .••••.•••.•..••. Id: carpintero » Emilio Campos Lago .•.•••.
Idero..... ••.•.•... M.O armero.. 1 Angel Fano Zuazúa ....•.
Iclem.... • ...... : •. )Obrero I;,e-¡ » Ceferino Mec1inaveitia Bel-¡ rrador 1. •• j trán .•.... . .••...••.•.
Idem ••••....••.••.• '1 Otro ..••. "1 » Francisco Benito García .•..
Zonarec1ut.o Santander Capitán. • • .. »Manuel L6pez-D6riga de la
Hoz •.....•...••...••.
Iclem , ¡Otro »Félix Ojeda Valdés ..
Reg. Caz. Talavera. 15.° .
de Cab.a ••.•.•••••. /MédicO 1.0 "ID. Baltasar Tomé Ortiz •...••
Idem ..". " • • .. • • .. .. • ,. El mismo.. .. .. .. • ..
Idem ••..•••••••••••• l.er teniente. D. Felipe Ramos Crespo; .•...
D









ia Mes Año ~ P
-------- - ¡..;>¡..;>
1 sepbre 1915 111. 30 idem. 1915 2
30 idem. 1915 13 1
125 idem. 1915 129 idem. 1915 1
1
25 idem, 1915 11
27 ídem. 1915 1
29 idem. 19 15 11
25 idem. 1915 1I
27 ídem. 1915 1
29 idem. 1915 1! r,:¡
25 ídem. 1915 1 ¡ ro
27 ídem. 1915 11M
'd '>-'-'29 1 em. 1915 I ¡ ro
25 idem. 1915 l' Q
27 idem. 1915 1 ¡ ~
29 !dem. 19 15 1 ¡ :;1
25 ldem 1915 1!_
27 idem. 1915 1. §'
29 ídem. 1915 11
27 idem. 1915 1; 0
29 !dem. 1915 1'¡ 6
251dem, 1. 915 1127 idem. 1915 1
29 idem. 1915 1
25 idem. 1915 1 -
27 ídem. 19 15 1¡1,
29 ídem. 1915 1
25 ídem. 1915 1 !
27 ídem. 1915 1 j
29 ídem. 1915 l'
25 idem. 1915 1 !
27 idem. 1915 I I!25 idem. 1915 127 idem. 1915 I I
29 idem. 1915 1I
29 idem. 1915 1
25 ídem. 1915 1 1
27 idem. 1915 I j
29idem. 1915 1','
~5 ídem. 1915 I •
27 ídem, 1915 1 ¡ r,:¡
'd . tO






















































































o I--~~-~~~~-Comisión oonferlda ~~:I-;:s lAñO
-
1_.__ -
Vocal Comisión mixta ..•
reem ...• " .••..•••••..
Curso de la 4.a sección de




2.oY3.01IBurgos .; ICampo de tiróde la BrújulallAsistirá escuelas práCticas
10 Y Illlpalencia"lsal:rtander .. , ••••• , ••••. ,
10 Y1I ldem .... rdem ..•••...••..•••••..•
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Coronel. • .• > Aniano Bermejo Romo .•...
:> El mismo .......•.••....•....
T. coronel .. D. León" Lossantos Cabrer •••.
» f!lmismo ....•...•••.•..••...
o» El mismo •......•.•..•...•.•.
Comandante. D. José Morales Iribarren ..•.
» El mismo ~ ~ $ •• , ••• , ••••••••••
. > El mismo. . • . .. ::.... • ...•.
Comandante. D. Pedro Obregón Matte .•.•..
» Elmísmo ••.•.•...•••••......
,. El mismo ..••.• ; ....•......••
Capitán ...•. D. Santob Rodríguez Cerezo ....
» El mismo ..•...••.•...•. , ..•.
Capitán ..... El mismo ......•..•..•...••.
Otro .•.•. ,. D •. Ignacio Albarellos Berroeta.
» El mismo ....•.•.•.........• _
» El mismo : .
Capitán •..•.. D. Antonío Dávil" Abalos ..•..
» El mismo ••.....•..•.....•.
3.erreg. montado Art.ajCapitán•.•.. !? A~ilano Varona ••..•••..•.
. \ • El mIsmo •.......• : •.•..• : •.
,. Elmi~mo ...•. _..•...•..••...
Capitán .••. D. Enrique Vera Sancho •.•...
» El mísmo ••.....•..•........
¡; El mismo .....•...•...•.•...
Capitán .••. D.Indalecio Alonso Quintero.
,. El mismo. " .....•.•. ; ....•.
» Elmísmo •. '••...•.•.•• "•••••.
Capitán. < ••• D. José Gil y Otero ..•.••..•• ;
:>' E1mismo .
Capitán ...•• D. Raúl Moya ..••...•.....•.
» E1mismo '.'
» Elmísmo·.·.....•.••.. " ...•.
l.er teniente. D. Mariano de Ugarte Roure ..•
Otro....... ,. Ange1,Chaín Gatda•......
» El mismo .•....•.•..•••..•• :.
~ El !l1ísmo. .. .. • ..
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Dia Mes Año Dia :Mes Año ~
,-
,
25 sep@re 1915 25 sepbre 1915 1
27 idem. 1915 27 ídem. 1915 1
29 ídem. 1915 29 ídem. 1915 1
25 ídem. 1915 25 idem . 1915 1
27 idem. Ig15 27 idem.• 1915 1
29 idem. 1915 29 ídem. 1915 1
,25 ídem. J9 15 25 idem. 1915
1
1
27 idem. 1915 27 idem. 1915 1
29 idem. 1915 29 idem, 191 5 1
.)5 idem. 1'915 25 ídem. 1915 1
27 ídem. 1915 27 ídem. 1915 1
29 idem. 1915 2J) idem. 1915 1
25 ídem. 1915 25 ídem 1915 1s 27 ídem. 1915 27 ídem. .lg15 1
29 ídem. 1915 29 idem, 1 915 1
25 idem. 1915 2S idem, 1915 1
27 ídem. 1915 27 ídem. 1915 1
29 ídem. 191 5 29 ídem. 1915 1
25 idem, J9 15 25 ídem. 1915 1
27 idem·. 1915 27 ídem, 1915 1
29 idem. 1915 29 ídem. IgI5 1
25 idem 1915 25 ídem. 1 915 1
27 idem. 1915 27 idem. 1915 1
\ :~ ídem. 1915 29 idem. 1915 1idem. 19 i 5 25 ídem. 1915 127 ídem. 1915 27 ídem, 1915 1
29 ídem, lq 15 29 ídem. 1915 1
25 ídem. [915 25 ídem. 1915 1
27 ídem. 19
'
5 27 ídem. 1915 1
25 ídem. 1915 25 ídem. J915' 1
27 ídem. Ig15 27 ídem. 1915 1
29 ídem 1915 29 idem. 1915 1
25 ídem. 19[5 25 ídem. 1915 1
27 ídem. Jgl,~ 27 ídem 1915 1
29 idem. [915 29 ídem 1915 1
25 ídem. 19[5 25 idem. 1915 1
27 idem. 1915 27 ídem, 191 5 1
2 9 idem. 1915 29 idem. [g15 1
25 idem, 191 5 25 ídem. 1915 1
27 idem. 1 915 27 ídem. 1915 1
29 idem, 1915 29 ídem. 1915 1
1 ídem. 1915 30 ídem. 191 5 30
1 ídem .1 19'15 6lidem. 1915 6
Comisión cOll.fedda
Asístir al cmso de tiro de
cam11aña •••• , l ••••••••







Trubia ... t •••••••• , ••• tI
de SU
Idem •••• IIdem •.
r
16
10 Y 1lllIdem " .•
2.0Y3.01IBurgos •• ¡Campo de tiro dé la BrújulallAsistir á escuelas práctica
NOMBRESClasesCuerpos
¡
Idem ;Capitán 1» Enrique'Vera Sánch,ez 110 y IlllIdem ••• ITudela .
1
Idem••.••••••••••• ;.
___________~---.---_:---------.~-Ull' ., In' ~_ _ d __ l..... 11~~~....·........,.......'ltWo<_'1~






:" g¡. O ~II r08idencl~
• ~ .... ¡tl.:..-.:....L. , •• I 11 ,,__
Ler teniente. ID. Enricjue de Miguel Rodrí-
gue'z \ ••• " '., .... "•• " t ••• I
» Elmismo •..••.•...•...••.•..
» El mismo .
Ler teniente. D. Julio Flores González ., •.•.
» El mismo •..•••...•.•••••...
» El mismo ....•.••...•••..••..
Ler teniente. D. Vicente de Miguel Rodriguez
» Elmismo .
» Elmismo .
Ler teniente. D. Federico Carro Ramos ..•
}} El mismo .. " ..
» Elmismo ...•••.•...••••••.
3 er reg t d A t a<I.er teniente. D: Cándido Alonso García ••••.
. . mon a o r. » El mismo .....••.••.....•.••.
'; E;l mismo .•..••.. ',' , ......••.
l.er teniente. D. Epifanio Fernández Vaquero
» El mismo••.•... , .•.. " •..•..
~ El mismo., .
Médico "•.•. D. Benjamín Tamayo Santos••.
» El mismo .•. ,..••..••.• , .•• ,
» El mísmo ....•..••...• ,., •.
Capellán •••• D. Francisco Caballero García
» El mismo .••. , ..• , •.....••.
» El mísmo , •. , ••. ", •..••....
Vet.o 2.° •.•. D. Vitaliano de Busto ••..••.••
:& El mísmo .•.........••.•.•..
» El mismo ...•.......•....•.
Ajustador La D. IsWro Rico Calderón••••.••
» Elmísmo ..
Ajustador 2.a D. Alfredo Suárez .••. , ••....•
» El mísmo .. , .. , ....•.•.•.•..
» El mísmo .... , .••. " .••• , ...
'Ajustador 2.a D. Inocencio Piera ...... , , .•••
» El mísmo ., ,'..••., •.•.••..•..
» El mismo ...•.... ; .••....•. ,
Herrador.,. D. CirUo González , ... , ..•. ,.
» El mísmo , .• " .• , ••.••• , ••••
» El mismo., •••.. , .• " .•.•. ,.
MtrQ. banda, D. Calixto Arroyo ••..••..•.. ,
» El mísmo •.••.• , .• , •... , •...
:> El mísmo .•.•.. , ...••. " ••• ,





10lsebre.1 1915Ilsebre.119 I 5
16lidem. 1915 30 ídem. 1915
3l idem . 1915 19 idem. 1915
3 idem 19 15 19 idem. 1915
4 ide!11 • 1915 18 idem. 19 15
4 idem. 1915 18 idem. I.F5
4 idem. 1915 21 ídem. 1915
4 idem . 1915 21' idem. 1915
15lidem. [915 30 idem. 1915
15 idem " 1915 30 ídem .• 1915
2lidem. L<;lI5 30 idem ., 19151 29
14 idem. 1915 29 idem. 1915 16
14 idem. 1915 29 ídem'
l
1915 16
ó idem, 1915 8 idem. 1915 3
" id=1'" "id,,,. "'5 3 p'i
23 ídem. ,1915 23 idem .1 1915 , .....
¡Formar parte de las fUer-(zas de ArtiHeria que ha-••.•. , . • . ,brán d e efectuar los
ejercicios de tiro....•..






» Luis Pérez Peñamaría-Vélez
» Isidro Rico Calder6n ...•...
» Güillermo Fuentes Díaz ....
» Vicente Fernández Alvarez.
» Estanislao Martinez Puer-
tas ..











Idem.. ,. '12.0 teniente. }) Olegario Sánchez G6mez ..•
Idem .•••.••.••••••.• Médico 1.°.. }) José Crende Martínez .'•....
Idem. • •••• :........ » El mismo ••••.... • ..••..•.•
Dp.o de armamento delc d t D O L .. O'bBilbao •••.•••.••••. í aman an e. . scar auclnca 1'1 e ..•.•.
--- g~~'~I .. , ,FEOHA." i ¡ ~
,g~ag, PUNTO '_ ~
~~oo ~ O
§',o o-~. - en que principia en que termina al' .
p. >' '" :;t ::l¡:;; '" t6 .... de su donde tuvo lugar Oomisión conferida ¡:;; 1::'
o", e.; . I I I loSr~g'\} residencia la comisión Ola I Mes A.ño Dla Mes Año ;' .
-------,' I l' ~, , .
Iden, ••••.••••••.•••.•
Idem ..•.......•••..••••
Asistir al curso especial
para Capitanes en la
1 11 I 11
ídem...•.•.•..•....•..
Idemid.Garellano, 43.. h.erteniente, I » Luis López Bece1'l'a •..••••• 10Y II Bilbao ... San Sebastián ••••.•.•••.• F01'ma1' parte en el con.
. curso de 1.íro nacibnal ..
IOYII Idem .. ';. Idem .••.•••• , ••...•••.•. IIIdem ..•........••...
10.Y II Idem, .•• Vitoria •...•..••.•• , ••.•• Vocal de la comisión mixta
10Y II Ide!11 .••• Idem •..•••.•••..•.•.•.•. Idem •..•••.••.•....•..•
° A 1Revistar el material de~2. y 10 [dem ••.. Punta Lucero y 19orta... d' h b te ' s .IC as a na .•.••.
Reg. Lanc. España•••• 11.er teniente 16. I . ' IIA" '. l'd '1' E' I10 y 11 Idem.... Madnd.................. Slstu a curso e a s-,
cuela Central de Tiro...
.' ¡' jASiStiral cursó de ametra-~a . . • ' ) FranCISco Balanzat Torron- . iReg. Inf.S. MarCial, 44 CapLtan•...• \ t' 10 Y 11 ldem ...• Idem..................... IIadoras en la Escuela¡ egm . . . . • . •. • •.•. .. Central de. Ti1'o ...•... '
Idem 2.° teniente. ) Enrique Marín Valenzuela .. 110 VII Idem .••• Idem ....• " ...••....•.. '!IIdem ••.•• , ..• '..••.••.•.
Idem íd. Lealtad, 30 •.• Capitán., .. »Carlos Lubián Garbea 10 Y n ldem Idem '.... Idem .
Idem •••••••..•.•.••• 2.° teniente.. »Hernando Silos Hernández. 10 Y11 Idem Idem ....•...•.• , ¡IIdem ..•••...•........
Idem id. Cuenca, 27 ••• Capitán.... »Carlos Pradal Valls . • • . . . .• 10 y II Vitoria .• Idem...... • •.•......... Idem ..•......•••......
Idem •..••••.•.••...• 2.° teniente.. » Mariano ,Manso Ruiz .....•. 10 Y II Idem .•.. Idem ••.......••••••..•.. Idem .....•..•.......••.
Idem id. Sicilia, 7•••• '¡CaPitán.... , »Casiano Orcasitas Muñoz ••. 10 YliS. Sebas-'
1 ,tián Idem .Idem .•..••••••• , ••. ,' Ler teniente. »José lribarren Cuartero •... 10 Y 11 ¡Idem •..• Idem ..••..•......"': •.••..Idem , •. Capitán •.. "'1 »Francisco Civera Sarte .•.•. H) Y IIIIId~,m . ,••. fdem ..•.••..••.•.....••.
Comandante. D. Pedro Obreg6n y Abatti. . •• 10 y 11
Capitán..... »Santos Rodríguez Cerezo.. 10 Y II
Otro. ••.••• »Atilano Varona y Maestro.•. !O Y1I
Otro '., »José Gil y Otero 10 Y 11
Ler teniente. ) Mariano Sauz Ramírez .•• : '. 10 y II
Otro... .••. »A'lgel Chaín García ...'•... , IÓ Y II
Otro.... .•• ) Augusto Moya Alsáa..•••.•. 10 Y II
Otro....... »VicentedeMiguel Rodríguez 10 y II
Otro . • • • . .. »C~rlos,Flores y González. .. 10 y II
Otro ..•. '.. »Antonio Vera Robles •.•.•. 10 Y II
Otro... ... »Cándido Alonso Garda ...• lo Y II
3·er reg. montado Art.a;Médico, LO.. » Benjamín Tamayo Santos .. , 10 Y I f ¡Burgos •.
Veterin.o t.o. » Francisco Cosmen Me1én-
dez 10Y 11























.,Mea Año Dia Mes Año ~
. 1-
las escuelas¡
revistar las 6 sebre. 1915 3° sebre. 1915 15
,ependencias\ 1
-,-"., "'.
........... 16 idem. 1915 3° idem. 1915 .,I)bras de re·
1 cuartel de
na., .... ,' _. 9 idem. 1915 10 idem. 1915 ~Iientos 5 idem • 19 15 6 idem. 1915Consejo de
idem... , ...... ,. 17 idem. 1915 Ig 1915 3 i,
lales •..•..• I idem • 1915 2 idem. 1915 2~ 1ode tiro ... 2 idem. 1915 3° idem. 1<)15
'so de ame-
18 t............ 3 ídem. 19[5 20 idem. 1915
........... , 3 idem. 1915 20 idem 1915 18 ,
lales........ 27 idem. 19 15 28 idem. 1915 2
le mozos enl idem. 1915 2 idem . 19151
, mixta.. ..• 1 2
:urso de tiro
•• , ••• 1 ••• • 13 idem. [915, 23 idem. [915 11
la farmacia





}) Luis Malina González .•.• "1 24
~ Alfonso Area Cadiñanos .... IOY ¡¡
» Alvaro Caballé Pavolleta., .• 10 Y 11
» Alvaro Area Oídiñanos .•..
» Luis Molina González .•..••
» Juan LuisSubijana ..•.•..••
" Antonio AymatJordá .
ClasesCuerpos
• _ _ _" n l......
/8 [tI:! ~~~~~ PUNTO
~m ol5..g o- ~II ~.::::..::.::::..::.::::..::.::::.==-,=--==-= •
6:co ~;~ de su
li '" ~aJ I dóndetuvoluglll la comisión
: ~ o~ residencia
• ~ l-:l ~
_________1 1... .• - - J:..-'....!.II----1 --;.------11,-----
Reg. Iaf.a Guipúzcoa, 531l.er teniente
Idem Capitán ••• :.
Idern •••••••••••.••.• Otro •.••••.•
1
Idem •.•••..•• , • • • . •. Lerteniente.
Idern •••.•••.•••••••• Otro .. , •.••
Sanidad militar. • • . • •• Médico LO .•
Infantería. : ••• , ••...• Capitán .•.••
___________-:. ...!.'_..;;.~ MA "~ft IM"?r' a"c" iIl~ n:Ja3lliU.~.lljC".!r"¡.""';1 l...,.t~
Madrid 16 de diciembre de 1915.
'. " . _ ¡Inspeecion
E. M. gral. del EjércitoIGral. brigadajD. Ramon de Rotaeche y Men-l lo y IIIIBur os IVitorIa, Bilbao y San Se- prácticachacatorre ..•....••...•. \ g •• / baslián tropas, . l ' .... , ... , ... ,... del arm
Artillerfa••••••..•..•• ICap, ayudan-
te del ante-
rior ..• ' ,. 1'» José L6pez de Castro" •. , '1 10 y IIIIIdem, .. ·IIdem...•••..•...•..•.•• ·IIIdem., •.
Ingenieros .••• ",' .. 'IT. 'coroneL. }) Sixto Laguna Gasca •.. , •..• lo y II Bilbao.. Santander ••••...•••••.•. Inspecc~?nparaClor
Maria e
Intendencia.: •••••... /Oficial 1.0 ••• , " Fernando Carbó Forés""'1 10 YIIIiSantoña Idem •••. , ••• , •• ; •.•••• Cobrar lib
Juridico militar T. auditor 3.a }) José,Casado Garda.;." 10 Y IIIIIdem .••• San Sebastián •••••••.•.. Asesor de
guerra.
Vitoria •• Orduña ••• , ••••••. ; ••.• ,. Conducir
Idem •. '•. Madrid •••••••.•••.•••••. Asistir al
Idem •••• Idem •• " ••.•.•.•.•••• ,.'. Asistir al
i trallado
10 y I 1\IIdero: ••• Idem:...•.•••••• ',' •••••••• Idem •• :.
24 Idem ... , Orduna ..••.•.••••.••.•.. ConducIr c
IS. Sebas-\s t )ObserVaci10Yllt'á anander.••..••.••.•••. lC'In. . •. a amI
10 y [IIIVitOl'iá .,¡san Sebastián, •.••••.• , • 'l/Asistir al
, nacional
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Ejxomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Sée ha servido
a¡probaT la comis!ión .&e que di6 ouentla .á est,e iMi-
nlist·erio 'el Oornanidiaintlel §eneral de' Darache 'en 10
del aot:u¡al, des'empeñada por el ofioial s·egundoi die
Int,end:encia D. Juan ;Hernández Elspino,sa., durililloo 'doo;;;
dílas del mes· de dioiembre próximo pasaBo,. aeola-
rándola in<1:emnizabl0 ·con los benefioios que s';;;ña-
Jan los a;rtkulos 10 y 11 del reglamento de· ind-em-
nizaciones.
De l"eal Q["(1en lo· dig¡o' á V.EI. para .su c0nocimÍ<en-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos
años. I1Ia,drid 26 de enero de· 1916.
LUQUE
Señor General en .Yere del Ejército de España en
Africa.
Sleñm: InterV'entor civil de Guerra y :Marina y del'
Protectomdo en l\farruecos.
PASAJES
Excmo. Srr.:· Vista la instancia que V. E. OUl>SÓ
á este l\Iinis.terio, ien 3 de noviemblie último, promo-
vioo por D. l1 :YIaría de las Oandehs JYIás v .Meg-ía,
viuda del cek"doil: del ma.terial de Ingénieros "D. Júan
A:rne y Gm:¿m, ¡en súplica de que le s:ca, reintegrado,
oeJ. impoirte ·¿¡'e su pasa.jie. y el de su hij~", que satis-!
fizo de ·su peculio desde Barcelona, á lI'I:adricl; y les-
tanda justific¡a,oo'la causa ,en que la recurrcnt0 fun-
<k" su po·tición, 'el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por la Ihtol'vención civil del GUü:l'ra. y
G\Iarina. y dell l'rot·octorado len JY1arruecos, s~ ha ser-
vido acceéLer .á lo soJicitado, y. dispon:m' le sea. sa-
tisfecho lel imiport~e ..dol 'múncionado pasa,j'e, PO[' lJa
Pagaduría de transportes; ,milita;res de JYI:adrid, con
'cargo al capítulo 7.1:>,,¡¡¡rt-. 3.1> do la secoión oua¡rt~tl
del presuJmesto de 1915, previa la corr:ssponc1ienb
j'ustifi~'l,c:ró:n. '. : ..
De real orden lo. digo á. V. El. para su conooimi,en-
to y &omás -efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos
años. 'l\Iadrid 26 de, enOro de ,1916.
LUQUE
S,efim' Oapitán giOJ:teral de la CUi¡¡¡rt~aí regi6n.
S,eiiorés Oa'1:>itán genera.l de la primero reo 'i6n é In-
tlerV'entorr civil de GUierra y Marina y d-e·l Proteo-
·torado ·'OnMarruecos.
,:R)x:cmo. Sr.: Vista lw instancia. que V. E. curs6
a est,e .Min;isterio· len 17 d~ no,vi,embone último, P['O-
movida pO'l' leJ. capellán prime!J:Oi D. 'Gre.gorio Gallel-
gü ·Mo<1inra., ,en súpliC<J¡ del que 100' sea l"eintleg'!l1ad.o el
pasaje de .sU hormal1la, ql1'e saMsfiz,o de. ·su pecu¡io
de,sc1e Oádiz .á AlicantlO'; y ,'estando j:us.tificaoo la oau-
sa en 'ql1'e le,l l'ocul'rentie' funda su petición, el Rey
0q. D. g.), de acuerdo, con lo informado porr la. In-
~~ervenoión civil dé Guorra y ];I~rina y del Pmt,oc-
'tlor~do en jl\Iarruoco:s,sle ha servido· a,cooder tu 10
sohcitaido,.y disponer 1:81 s'Üa ,g,atisfeoho, el impo!J:tlEl
del mencioil1ado pasiajie por 1a, Pa.g,adurta, de trctns-
PO!rtes militares ldOIAlicaloJ;ü, C011 carg'o al capítu.,
10 7.1>, .a.rt. 3.1> del 180 sección cuarta, dell P['Gsupuesto
de 1915, prlevia la corrJ;'es.pondilent'el jnstifica.ci6n. .
De 1'001 oTden lo digio. á V. El. pUl'a su o011ocimi·en-
t~. y demás .ereotos. Dios guarde áV. E. muchos
anos. Madrid 2.6 de enero de 1916.
I~UQUE
Señal' Provica;rio g'e!lJeria,l ca.strrense.
SIeñoa.1es Oapitan g¡eneml id~ la t:er?e¡ra, l'eg'i6n é In-
·t>erVlentü!L· civil de! Gt~erra y M:anna y <1:e,l Prot'ec-
torrado >en Mal'l"l1iecols.
Roccmo. Sit.: Vista],a instancia que V.E. cursó
á 'este Ministerio, 'en 19 de, noviembl
'
e· último, pro-
movida por el oapitán de Oa.baUería D. Diego, Pinz6n
del Río, 'en súplica de, que le, sea reintegrado '01 im-
porte del pasaje de su esposa, que satisfizo, de· su
poc11-lio desde Oeuta á. Granada; y estando justifica.,.
da la causa en que el recUJ,Tent.e funda su pe,ticiórr"
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo· informa.do pOi'
la Intenenoión civil de Guerra yJll1'arirua, y del Pro-
tootorado en M'a;tTUeCos, s'e ha servido a,coeder á lo
solicitado, y disponea: le sea, satisrecho el import'e;
del mencionado pasa,j'Ol pO!I" la Pagaduría de, transpor-
tes milita.res. {!je, Granada., con cargo ál capítulo 7. 12,
arto 3.12 de' la s'ección cuarta del presupuesto' de, 1915,
previa la co!r:t'8spo:ndi~ente ,justificación.
De real orden lo digo á V. Ei. para' su conocimi~
toy demás ;e:l!ectos·. Dios guarde á V. E. muchos
años. !JYfadrid 26 do enero de 1916.
:LUQU;r;;
Señor Oapit~ general de la segunda región. J
S€ño'l' InterV'entor -civil .dé Guerra y Marina y del
ProtectOTado 'en Marruecos.
·E:xcmo. Sr.: Vista la instancia que en 5 de no-
viembr·e último promovi6 el capitán ·de Infanterl'a clon
Ant.onio Delicado Vidal, len súplica de que, le· sea
roint'6grado lel import·e del pasaje· de su oCsposa. qn,e-
satisfizo de su peculIo d8sd:e Bada-joz á lVIadrid; y
'EJsta¡n;do justificada la 'causa, len que: el l"8CllU'.:mtel
funoo su .petición, ·el Rey (q. 'D. g.), de acneT:do
con lo informado por la Int,ervención civil de: Gne-
n'a y l\lar!ina y del Prot,ectol'ado '011 Marruocos, se
ha servido accocler á, lo .so1icit3tdo, y disponer lo· sea
satisfecho lel import,e del mencionado }JUSlaje por la
Pa,gwdur:íia de, tmnspm't'esmilital'es de· JIIIadrid, con
cargo al capítulo 7. 12, ad. 3.12 de la sección. cnm-ta;
del pl·esupuest.o de' 1915, pre:via' la conespo!lldient¡¡¡;
j,ustif:i:c",ción. . }
De reál m'c1en lo digo' á V. E:. para su conocimien-
to y demás erectos: Dios gua~-de á V. E'. muchos
años.l\'l;adrid 26 de enero de 1916.
. T..:UQUE
S.eñor Oq.,pitan general de la primera región.
Señor Int,en"entor civil de: Guerra y ':Marina y del
Protectom.do 'en JI.Ianuecos.
'Elxep:1o. Sr.: Vista la instancia, que' en 19 dE) no-
viemb.I1e últ,imof promovió 'el capitán de Infa.ntería. don
Alfrooo Garda Veas y' Madero, ·ensúplica de que
10 seta reintegrado el importe del pasaje de su es-
pO$ia., que .s:a,tisfizo de su peculio, desde' Utl'el'a. ·(Se-
villa) .á 'estla Gone; y lestando justificq.d,a, la o,[t,llsa
-en que 10',1 l'ecul'rent,o funéla su petición, el Rey (ql1:O .
Dios gua,rdo), do lacuerdo con lo infOTmado por kt
Int,erV'<'Illc'i6u civil 'd:e .Guerra y Marina y dell Pro-o
t:ectOTado len ·Marrue:cos, s,e ha, servido- 'acceder ¡'Í¡ lo
.solicitado, y disp0lO!er le selasatisfecho el importle
0.'0'1 meneionado> pasaje por· .la, Pagaduría. de trans-
port,es militare.s de' Madrid, con cargo al Ciapítulo 7. 12,
arto 3.12 dOI la slección. cln.artla deJ. presupuesto, de 1915,'
previa la co:r:respoiOldi'entle 'j:ustificac.ión.
De lleal orden lo diglol €v V. El. para su conocimien,..
to y demás' efectos. Dios gua:rdc· á ,V. E:. muchos
años. :Madrid 26 de' enero> de' 1916.
LUQUE
:Señor Oapitlfu general de· la primera región.
'Sléño'l' IntlerrV'eillt'or -civil de Gue·rra y Marina y del
ProtlGlctorado 'en 'Marruecos.
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J];::s:cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
,áJ estB :ñ>1ints1Jcrio 'en 25 de noviemb:re último, pro-
mOil'ida por el capitán de Infant'ería D. }\fo!isés Sena
:Bal'tolomé, 'en súplica de que le sea reintegrado el
importo, de fJ'U pasaj'8, que satisfizo, de su peculio,
, desde Jl,fac1rid .á Geil:ona.; y 'estando justificad;¡¡, la mm·
sa en que 'el reCUl'l'8ut,e funda su petición, 01 Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo, informado por la In-
te'l:vención civil de GueilTa y ':lIaTina y del Protüc-
torado Bn I}\IalTuecos, s'o ha, servido acceder (¡, lo
solicitaelo, y disponer le S&'V satisfecho el impO'rtl'
d<el mencionado pasajel pOl' la Pagadurí'a de tra.ns-
portes milita.:ms do Gerona, con ca.rgo <1.1 capítulo 7.2 ,
,a;r't. 3.'1 de la sección cfuarta del prcsnpuesto ele 1915,
previa la cOl'n,spondi,ente, .justificación.
De real orden lo digÜl á V.E. para. su conociIll1en,
to y demás efectos. ·toios g1.taTClc á V. E. muchos
años. )ladriét 26 de enel"O de 1916.
LUQUE
·Señor 0apitán g,eneraJ de la cua;rt-a l-:egiÓn.
ISeñor Interventor civil d€! Guena. y 1\Iarina y -ael
PTotectorado Bn lVIarruBcos.
Excmo. Sr.: Vi,j3ta la ;instancia que Y. E. cmsó
..á, Bste :NI:in;isteTio en 29 de noVÍ'Bmbre último\ p;ro-
movida 'por D.Í"< Jlos,cf-a. Van-d!C' W¡;¡..l1a; d81 1kblTBna,
<esposa d'Ell capitán. dCi 1nfanteTi'a D. Juan :Bail:renaJ
lVfulagotto, len súplica ,de que le sea TBintegrado' el
importe del pasaJe suyo y de sus dos hijos, que sa-
tisfizo de su peCUlio desde San,ta. Üt"UZ de la PaJ.-
-ma, -(Oan.a;¡<ias) á Gá¡diz,; y 'estando, justificad'a la, cau-
'sa en qU81 la l'C'QUlTeniil) fundas;u petición, 'el Rey
(q. D. g.), de acuerdO' con lo informa.do pOI' la 1n-
t~TV"nción civil de Guena y 3'Iarina. y del -Protec-
'toTado <en S\ImT1.l'ecoo, \88\ ha servido aC08der á 'lo
solicitado, y ilispon8lr le sea satisfecho. 01 impo't't,e.
del mencionado pasaj'81 POil' ]¡a, Pagadm1a de tm-lls-
portes militares -de O'á,diz, con cargo al capítulo- '7.0,
{lJ:t. 3.0 de 11& sección cuart;a, del presupuesto de 1915,
pl1e'via la, con:esponrdiente justificación.
De rBal OTden lo dig10l á V.; El. pm'<'1 su conocimien~
1;0 y demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos -
.años. ;:i\![adrid 2G de' enero de 1916.
;LTIQUE
'Señol' Capitán goenoTaJ. de la segunda regiÓtl1.
S:eñor Interl"entor ·civil ·dCi Guerra y Jl..Ia;rina y. del
Prot'ectora,do 'en' J\'Ianueeos.
PLAN DE LA:BOREB DE lVIATERIAL RE:GIJY1ENTAIJ
EixcmO'. ·Sr.:·El Rey (g. D. g:) ha t,enido Ji bien
i3(proha.r, el pla.nde JJab;ü'::os deol filaterial regimental
fO't'muIado POil' la Junt,[L de municionamiento y matü-
Tial do transport'e de las L<1.erzas 'en ca,mpaña, con
.ja:r:t~eglo al cllal han de distribuirse entre los dis-
tintos se't'vicios las 400.480 pes'etas á que asciende
la coit1;signaoióu or'diI1ar~a del c1apítulo 2.0 , a;rtícu-
lo 4.0 del pl1esupuesto de 'es~e J\'Iinist·erio'.Fs asi-
mismo la vo]:unta,d de S: M., que al créditÓo de 80.000
pe'sle.tas arecto al capítulo 1.0, artículo 4.0 de la sec-
ción 12.11, «Acción de Eispaña 'en MarTuecos», del ci-
tado pr,esupl.1'esto, se le dé la inversión qUle 'en el.
mis:mo s:e detalla.
De mal orden lo digo á V. E:. palea su conocimien-
t,o y demás erectos. Dios guarde á V. E,. muchos
a,ños. Madrid 27 de enero de 1916.
!LUQUE
S,eJ1or Int,eTV'entor civil de Guerra y. Marina y del
Prot:e'Ctm'wdo 'en Marr'uecos.
TRANSPORTES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer la Temesa del mat\eriaJ. qua Iv continuación
se detalla, desde '81 Pa;rque admiIdstl-ativo dc' hos-
pitales al hospita,l militm' de Alcaz,'l.a:quivir, sienu~
el gasto del transporte' con curg'0:a1 oapítulo 5.9 ,
arto 3.0 de la E·ección dooo,doel prelmpuesto vigent¡e.
De Deal orden lo digo á V. Ei. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua,rde, á V. E'. muchos
años. DYIadrid 26 de enero de 1916.
LTIQUE
1:ieñor Oapitán general de' la primera región. ,
Señores Gane-ral en J:efo d:cl Elj6rcito de· Espafra en
Africa, Int{J;t'V'ento;r civil ·de G-uerm y }I[anna y del
PTotcC·ctOla.do 'en lVIa;rruecos y Directo'!.' del Pa;rqllo
Administrativo ele hospitales.
/l1ateríal que: se cita
Altar completo, compuesto de, frente, grada y mesa, l.
Ampollas pa;r-,,',¡, óleos, 2.
Ampollas PaJ."-v vi.na.jm-as, 3..
Amitos cruces bOill'dac1as cOTdón de hilo, 2.
Atril de brolloe, l.
'Ara granda, l.
Aguamanil, l.
Copón para alta<r, hronce ,plateado, 1.
Idem para viá.tico ídem: íd., 1.
Gá.liz con pat,ena y cucharilla, de bl'onoe p1ateado, L
Ca;nfdelabTos do, bronoe\ 2.








Ca;¡·te'l'a pi1r:a viático', L
O'ol'ta hostias~ 1. t . '
Cortinilla paíu. reí Sa:gt1a;¡'io, 1.
Cruc:ifiio nar," altau: de bronc,e, 1.
OoojinC's" .da¡:nasco con g¡:üón dOl'ado, 1.
Estol,¡, b1a.noa m,so ,en galón 'en blanco', 1.
Idem negra, l.
Idem morada" 1.
Flmeros de crist,al, 2.
HiBopo, 1.'
Hostia;rioil€' metal, l.
.Juego -de, corporale,s, 1.
1c1,em qesacra,s, 1.
Idem de vinajeras, 1.
Manteles de altar con puntilla., 2.
Iékm de ídem sin ídem, 4.
Misal. 1.
J\1ucet,a blanca, 1.
}Iolde para hosti¡¡,s, 1.
Palio pa:¡;a viá,tico con va,ras de la.tón, l.




Sobrüpe:lliees eoli- mangu,s, 2.
Terno completo blanco, 1.
I<I1em íd. negTOo" 1.
T'oalh:¡, paJJa 'e,l agnamanil, 1.
Urna para le,l Santísimo, 1.
Lá,mp1H:a pm~a aeceite, 1.
Vaso para Hl1mpau:a, 1.
Sillas de' l'ejillia, 2.
IMadrid 26 de' lene1'O' de, 1916.'-Luqne.
......., UIlIU~"'''.'''''''''''IIllI~ m...•...-----





Secclon de Justlclu v asuntosgenerllles
ESTADO CIVlIi
iElxcmo. Sr. ~ Vista,la instancia, que, V. E. cursó
á. estlB Min¡istierio! !Con su escrito de 27 de agosto
últlimo, promo,vida por -el capitán &e Infanterí1a, (es-
¡cala de l'ie<ser<va), .D. Constancia Rubio Garcw" en
súplica de q'úe le cSea rectificadO' -el nombI1e y se-
g'undo apeéllido con qúe '8D. la 'actualidad figuran éi
y sU padDe, :vespectivamente.; consiéLerandO' que 'e'l in-
tleresado aCl'edita legalmente que le corresponde como
nombl'e «Francisco», así c,omO' que, el segundo ape-
llido doe su padre; es ei éLe «GarcÍa», el Rey (que
Dios guaréLe), de acueTdo con 10' informadO' po¡r el
CqIl;s·ejo Supremo de GueJ:ra y :iiíarina 'en 8 del ac-
tual, ha tenido ,á. bien acceder á. lo sO'licitado, y
disponer que ,en toda la documentación militar del
l'eCUl"J:·ente se baga constar, CO'ITlD primerO' de sus nom-
bl'ElS, ·el de Francisco, y comO' S'egundo. apellido de
su padr€l jel autes: exp:vesadO' de Gm:cía. Es asimis-
mo la voluntaJd de S" l\L qUa el segtmdo apelliU.o
de la m3ime del solicitante, 'el de 2\ilomJ.es, sea subs-
tituído pOI' el ,él,e Garcia., pOir. hal1ars,e doclimental-.
ment,e corrn;probado 'SI6lr este últim{} -el que. le, pe.r-
teue-ce.
De :veal Olrden lo digO' á V. El. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Q\fadrid 26 de enero de 1916.
LUQUE
8eño:r Capitán. ge:tleral 'de la quinta l'egión.
S,eñoir Presidente del C'onsejo Supl'emo de· Guerra y
[M:arina.
INDUL.TOS
EiXcmo. ST.: Vista la instanoia cUTs3!da pOl' el 00-
ma,rrdante g>cneral de 1\11elilla: á -est'e, Ministc:rio- con
escrito -de 9 de noviembII.1e· último, pTomovida po~' el
r8clus.o Juan Busquets EscudoT, en súplica &e, indul-
to del resto de las penas de un a.ño y seis mes'cs
de porisión militar corre'ccional y dos años de iguia,l
pena que se halla erlingu~endo por los delitos de
insulto de pa,la.bra áJsupeiL"ior y el d-e int.ento de ofen-
uei' &e obra {1 fuerza a.rmada, el Rey (g. D. g,), de
acueTdo con lo 'expuestio por elaxp:reS'ado Ooman-
dant,e g.eil1:Gral en 'su citad.o 'escéritü y con el Con-
sejo SupiDemo de GUen'a y ::YIarina, en 8 del mies ac-
tual, s·e has'ervido desestimaJ: la petición del int.e-
l'8sa<10. .
.>~ :qe :vcalo:rden lo digo á V. El. para su conocimien.
to 'y d,emás efectos. Dios guard,e áJ V. E. muchos
año,s. 'Madrid 26 de ;eneTO de 1916.
SeñoiL" General 'en JiC:lie del Eljército de
Africa. .
Seño;!' President'a del Cousejo S,upremo de Guerra y
:Marin,a,.
RETIROS
]]:xcmo. Sr.: Vista la instancia p~'omovida con fe-
cha 12 de noviembre, '(¡ltimo' pOiL" el guarda-alInk'toéin
del hospital militaT del Peñón de Vélez de la Go-
"mera, Enriqu>e Leompart Cesar, 0n s'Ú;plicade que s.e
le rle:conozca derecho.áJ beneficios de r,etÜ'o, 'el Rey
(q. D. g.) s·e ha servido desest;imar la petición del
l'8CUlT>ent'e, por '1os mismos fundamentos que se, tu-,
vierün 'en :cuenta para negarle análoga petición. por'
real orden de 29 de' mayo de, 1909 (D. O. núm. 1l8~,
á lo que' debeT.á atenerse.
De real ord,en lo' di~()1 á V. E-. para su conocimicn-.·
to y. demás efectos. Dios guarde, á y, E. muchos
años. j)![adriéL 26 de. '8'l);ero de 1916.
LUQUE
Seño[' GeneTal en Jefe d'Ül Eijéréito, de España en.
Airica.
Sección le lnstmeclóD¡ Reclutamiento
vcuemos diversos
AS\CiEiN80S
Excmo. Sr.: EJ. Re.y (g.. D. g.) ha. tenido á bien
oonceder el ,empleo de <ofIcial s'egundo del cuerpo
.auxiliar de Ofioinas Militares, en propuesta. ordinada.
<1e asc-e'lisos, ti los oficiales terceros del mismo cueT-·
po compre,ndidos en la sigu1ent-e Telación, qlJJe da,
~ principio con D. Emilio llVI·eliá Pat.o y termina con
D. Peüro ATdanaz P,eralta, por s'er 101S más antiguos.
dJe su eB,ca1a qU!e se ·hallan decNados apt.os. p::lira el
ai3oenso y reunir condiciones reglamentarias pa.ra el.
emp1eo que se les. conHeTe, en 'el que disfrutará,n c1e·
, la ,efiectividad que en l~ misma. He les señala..
I
De' real -orden lo digo á V. E. pa;raJ su conocimien-...
t.o y demá~ erectos. Dios guarde á V. E'. muchos
años. Q\![adnd 2'7 de enero de 1916.
1
LUQUE
Señoi!.'les Capitanes generales dé'! la primera y oeta,va.
1 regiones, General en Jéfe del Eijército de Bspaña.
1
'en Aftica é Int:endente, geruera! militar.
¡
8eñor InteT~ent·ocr'Civil 'de Guerra y }1a,l'ina y del.
Prote'ctorndo ,en :iYíarru:ecos.












Cal?itanía general de la octava región, cubriendo en comi- .
sI6n plaza de oficial .segundo.. •......... .... . _. ; .•. D. EmIlio Meliá Pa~o ••••••..••..•••..• 21 novbre .•. 19 1 5'
Comandancia general de Larac1Ie. en plaza de oficial se-
dicbre •••,""do y ,n "mi,i60 'o" Capi"nl, ,col. d, " '.' co,.. , Jo,", e,mp.."goi "'i'ocd••••..•.•• '11 10 19 15
Excedente en Ceuta y en comisión en las oficinas de la Je-
fatUra del Ejército de Africa, en plaza de oficial segundo. ~ Pedro Ardanaz Peralta ....•..••.•.•. 20 idem, .•. 19 1 5'
-
I
Madrid 27 de enero de 1916.
BAlTAS
Oiroular. LEtx:omo. Sr.: A los· ,e,:fje,otos, pirevenidos en11 arto 428 del ~eglamento paria J:a aplica.ció~ de la
ey .d~ r'eClUtaml'81lto, ,el 'Rey (g. D. g.) SI8 ha,s.er-
I:UQUE
vidodispone!L' S'8, manifiest,e á V. El. que, 8·1 Capitán
@eneral de, J:ai cua,l'tla. región, b:a d,e'cretadoJ la; ~xpul.,
s'Íón, por incorr'egib1e" de, la G'oma.,fi&anciia, ArtllIeríJa..
de Baro'e.lona" die,l voluntario de, la misma, Juan Alva~
roEII1'~star, hijo idJel Saill,t!i:a:go y de, Teresa" natura,bl
de Baro'eIona..
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De 1100,1 orden lo di/?10 á V. E. para sn conooimi>eiU"'l
to y demás B:5ectos. Dios gua;rde á V. E. muchos
años. l\fa,drid 26 de ,enero d-y 1916.
LUQUE
Señor...
Circular. LEiXcmo.· Sr.: A los .efectos prev.énidos en
-el arto 428 del regl3im>ento para la aplicación de la
ley de reclutamiento\ lel Rey (q. D. g.) se ha, sea:-
vido disponer s'e manifieste á V. El. que el!. Ooman-
dante g¡eneral de Oeuta ha decretado la 'eexpu1sión"
por incorr.egible, del grupo' de Fuerzas regulares in-
dígenas de Geuta, del cabo voluntario del mismo
~fanuel López VilillJobos, hijo de J.\:Ianuel y de }j'ran-
cisca, natural de; Granada. '
De r-ea1 orden lo digo á V. EL para. su conocimien-
to y demá.s efectos.' Dios guarde á V. E. muchos
.añoo.. Madrid 26 de enero de 1916.
iLUQUE.
,Señor•..
Circular. &cmo. Sr.: A 10l¡! >erectos pr.evenidos en
el arto 428 del l'Ieglamento prn-.a, la aplicación de la
ley de r.oolutamiento, 'el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido dispouer s'e manifieste á V. E. que el Coma,n-
danta g;enel-al de Lamche lm. d.ec:r;.etado la >eiXpul-
sión, por incorr-egible, de la compañía. d'8l mar de
dicha Oom'a,Ildancia., de,l )'IlllirÍnero voluntaa-io de la
nlisma Francisco Mariñ:as F1"aca-as, hijo de José y d-e,
Josefa, na,t'llraJ de Bwes (Coruña).
De real orden lo digro á V. EL para su conocimien-
to y demá.s erectos. Dios guarde á V. E. muchos
.años,. 'J.\:Iadrid 26 de l8;¡¡,ero de 1916.
LUQUE
Señor.
nistierio len 21 del mes, actual, por el qlJ!e s'e 'com:-
pl'lwba, que el teniente coronel de €8'e cuerpo, d'e
re:e,mplazo por er,t:J5emo 'en 1'arragoJ:JJa., D. AgustJn J.\:Iaes-
tit,e Nogue:ras, Ise hall,,1 restabLecido y ,en dispo-
sición de prestar el servicio de su empl-eo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien r-esolver que el expre-
sado jefu soa colocado en activo cuando le cones-
ponda, qttedando, mientl-.as tanto, consid-erado en la
situiación de reempla,zo fol'zoso, con a;rreglo á lo pre-
V'enido <en el arto 31 de las instrucciones aproha-
ék'll3 por real orden circnlair de< 5 de junio de 1905
(O. L. núm. 101). , :,
De l'eal orden lo digo a V. E. paJ:a su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. ]J. muchos
a.ños. 1l\íadrid 26 de enew de 1916.
Señor Director general de Olambineros.
Señor Oapitán greneral de la cuart.a región.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y S~ciooes de este M,ini¡ferio
y; de. las Dependencias centrales
SeccIón de Caballería
Circular. ':mI Excmo. Sr. J.\:Iinistro de la Guerra se
]m servido disponer que el solda4o de la. E¡scuela
Geutro1 de Tiro \l'irgilio González Alconada, pase des-
tinado ~l regimiento Ciam-dores <1e Talawr,a, 15.Q do
Caball~rfu, y ,el de igual clase del de: Oazadores de
los Oastillejos, 18.Q :ae, la misma arma, IgnacIo G!5-
mez, á la merrcioniada EisC;uela" verificáilldose el alta.
y baja COl'l',espondien.t,e en la prÓ'xiwa. revista de· co-
misaro. "
, Dios guarde< á V... muchos años. Mafuid 26 de
e11e1'O de 1916.
Seccipn de Sanidad Militar
As'O[E¡NSOS
lEixcmos. Señores Oapitlalrues generales de la prime-
, era, qUinta y seiXt·a regiones, Director de. laElscue-
la. Oentral de! Tiro é Intel'V'6!lltor oivil de Guerra
y M::¡,rina y del Protectorador en :M:~rruecos.
OIJASIFIOA.OIONES
Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.) ha tienido á bien
,deckl;rar aptos para el asoonso, cuando por antigü>e-
dad les COl'l'eSpon-da, á los oficiales terceros del cue'r-
po la;uxiliar de Oficinas iMilitarescomprendidDs elIl la
:sigui'ent'", relación, que ,da principio con D. Emilio
Meliá Pato y termina con D. Pedro Ardanaz Peralta,
por l1eunir las condicio'll-es que detiormina el artícu-
1o 6.Qdell'eglamento de cliasifkaclone'S' de 24 de mayo
de 1891' (O.L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. DioS" gual'de á V. E. muchos
:años. !Madrid 27 de enero de 1916,
8eñor... '
El Jefe de la Seóción,
Joaquin Herrem.
LUQUE
:Señol'es O:apitanes generales de la pTimera y octava'
regiones, GeneTal 'en Je:5e del Eljército de España
00. Africa é Inwnd-ente generol militar.
Relación que se cita
"
D. Eimilio Meliá Pato,
» José Oiampestegui Baigorri.
» .,P,edro AIXlanaz P,eralta.
Moorid 27 de enel"O de 1916.-Luque.
VUEiLTAS: AL SEHVIOIO
Excmo. Sr.: En vista. del certificado doe: l'econo-
·dmiento facultativo qU(~ V. E. remiti6 á este (Mi-
E!x:cmo. Sr.: En vista, de la propuest:a fol"Inulada
pOT el jrerBe de la farmacia militar de esta Oorte, nú-
mm'04, y lencontrándos,e, oomprendido :e1 pá1Ctican~
t,e civil de la misma D. José Sag.a.rra Lázam, en' el
aJ:t. 12 d'elreJglalin1eIlt,to d(e 9 die ma,y~ :de: 1908 (O'. L. nú-
mecro 77), de orden de'l EiXcmo'. Sr. Ministro de la
GuerTa. ,s'e le concede, el ascenso á la, toercem cate-
goda, a,signándoler ,la gra,tificación 'dia,ria de cuatcro,
pes1etas, desde 1.Q del mes actual.
Dios guarde á V. EL muchos año:s. Madrid 26 de
enero de 1916.
JlJl Jefe de la Sección,
Casto López Brelt
Elxcmo. 8eñor Inspector de San,id:ad Militar de la pri-
mera l'egión. l
Ji"!xomQ. S.eñor Pllesid'ente, de la Junta faonlta.tiva do,
Sanidad Militar y Señor Director dol'lJah,ol"a.torio
Oentral de medicamentos. ,
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El Jefe de la Sección, accidental,
CEin vista de, la propuesta formulada por V. S. y
encontrándos,e comprendido el practicant,e 'escl'Íb~en­
te .(J¡ees'C< Laboratmio' D. Antonio Tobeñas Mur, en
.el art:. 12 '&el reglamento de 9 d.e mayo die, 1908
(O. L. núm. 77) y 'en la real oracen circular de 4,
.(J¡e agosto de 1913 (O. L. núm. 160), d~orden del
iEiXcmo. Sr. J.VIinistro de la Glle!I'l"'<1 se le' concede, el
:a,scenso, á. la ;8'eg'unda eategoría, asignándole. la gra,-
tificación dia;ria de 3,50 pesetas. desd:e 1.0 deJ. ac-
tual, percibiéndola por cuenta d;e los 'fondos del La-
boratürio Oentral, con cargo al capítulo 8.0, ?.rtícu-
. lo único de la sección cua:rta ,del presupuesto VIgenfu.
Dios guarae á V. S'. muchos aÍÍDs. Madrid 26 de
<enero de 1916.
"El Jefe de la Sección,
Casto López Brea
S~eñor Director del Lab.oratorio SUCUl,s:al de medica-
mentüs de J.Vfálaga.
[Excmo. Señor Pl18!siaente de la Junta fa.cultativa "de
.San'id:ad Militar Y Señor Director del La1:wratol'io
O~ntral .(J!e medicamentos. "
BUlIDLDOS.. HABERES.. Y GRATIFICAOIONES
lE:n vista de la propuesta formulada por el jefe de
la furIlliLci-a del hospital militar de '8s·a plaza, y en-
contrándose comprendidos. los mozos de la misma José
Palomino OapitáiD. y SOOtiag<? Aragonés Bl'3NO, er¡t -el
artíc:ul0 13 d-e,l r,eglam-ento de 9 de 'mayo d-e, ..908
y 'en la real orden circular de 4 de agosto' deí 1913
(O. 'L. nÚIDel10s 77 y 160), d~ orden del E!x:cmo. S.a-
ñor ]\1:inistiro de la Guerra; se les conCJede, desae, 1.Q
del mes actual, 'el aumento de veinticinco céntimos
dialios en el jornal que disfrutan, ahonándoseles por
CUenta de los fondos del Laboratorio' Central, con
cargo al capít:ulo 6.0, artículo único de la se,cción 12
dei presupuesto vigent'e.
Dios guarde á Y.;. mucho~ años. Madrid 26 d€i
en~ro de .1916.
El Jefe de la Sección,
Ca,sto López Brea
Sefl.Or Je,fe kie Sianidad Militar d:e C:euta;
LEixcmo. Señor PresiaentJe de la Junta faculta,tiva de'
Sanldad Militar y Señor DÍl'ector del Ijahomtorio
Oe\lltral de medicamentos.
. e.
Seccion de Instruccion, reclutamiento
9 cuerpos diversos
LIClEINDIAS
El,u vista de la instancia promovida por 'el alumno
de esa Acaaemia D. Antonio Ortiz Galván, y dol oo3r-
tificado fapultativo que aco:rnpaña, de orden del ,Eix:-
celentísimo Señor JYIini,s.tro de la Guerra se le con-
ceden quinoe días de liüencia pOT en:J;ermo para esta
Om't0, debiendo contarse á partir de la fecha en
que s,e ausüntó de la Acaaemia.
Dios g.uarde á V., S'. muchos años. J\,[adrid 25 de
enero de 19'16."
El Jefe de la Secmón, accidental,
, Gregorio Poveda
Soñar Dil'ector de la Academia de ArtiHerfu.
'].1xcmo. Señor.OapiM,n geneml de la primero, :r:egiÓn.
ili;u vista de la, instancia promovida por el segundo'
temente, alumno de lesa Aca<1emia, n. Manuel Al-
Ya.TaJdo ]\f,edina, y del cmtifioado :/Jacultativo que acom-
paña, d-e orden d~l E,x:cmo. Sr. Ministro d:e la Guerm.
se le conceden quince días de liCJencia por enfermo
para es.t.'1 C'orl'8l, debiendo CO\lltail:se á partir de la
fecha <en que.se aus'o3ntó de la A6aaemía.
Dios guarde á, V.' S. muchos años. ;l\ladrid 25 de
ellJe1"Ü' de 1916.
Gregaria Paveda
Señor Directol' de la Academia de Artillerí.a,..
Excmo·. -Señor Oapitán geneml de la primera región_
Jiu vista de la instancia promovida pOi!.' '01 segundo
t,eni-ente, alumno de lesa Academia; D. Manuel To-
n-ent,e Balca.t-o, y del certificado facultativ.o que acom-
paful) de orden del E¡xcmo. Sr. Ministro de' la Gue-
rra s'e le conced'6n g,uinoe días de licencia por en-
fermo para ,estl[!¡ .cort'e, dehio3illdo contail'se á partir ~
d:e la recha en que <se, ausentó de la Acado3mia·.
Dios gua,rde á V. S. muchos años. ,M:adrid 25 de.
enero de 1916,
El Jefe de la Sección, accldcntal,
Gregaria' Paveda
Sdior Dil'ector de la Academia de Artillería.
'E1xcmo. Seiíor Oapitán general de' la primera, .región•
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